（研究報告）クリティカルケア看護領域における人工呼吸器装着患者看護の変遷と今後の取り組みに関する文献的考察 by 大西 陽子
























工 呼 吸 器 関 連 肺 炎（Ventilator Associated 
Pneumonia；VAP）や人工呼吸器関連肺障害





する方向へ変化している  4, ５）．加えて，VAP や






























































された期間は 1989 ～ 2014 年であった．抽出さ
れた文献を 2000 年以前と，2001 年以降は ５年
ごとに区分した結果，2000 年以前３件，2001 ～
2005 年 ９ 件，2006 ～ 2010 年 15 件，2011 ～































る調査  18）が蓄積され，新たなテーマとして VAP
バンドル 注 １遂行の実態調査により，患者の体位
と日中の鎮静薬中断の低実施率，その原因につい
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果が報告された  25- 27）．評価スケールに用いられた
ものは，Ramsay Scale 25），簡易脳波モニター  26），
RASS（Richmond Agitation-Sedation Scale） 27）
等であった注 ２．一方で，スケールによる評価の信












このテーマは，2006 ～ 2010 年に数多く報告さ
れている．最多のインシデント・アクシデントは，
加温・加湿器電源の入れ忘れ  32, 33），予定外抜管や
人工呼吸器回路の接続の誤り  33, 34）であった．また，
体位変換時における気管チューブ事故抜去による
死亡事例が報告されている 35）．これらの原因には，
看護師の経験不足  32, 34）が明らかになっており，
事故の発生時間・場所についても検証が行われて
いた  34）．これらの予防対策として，課題発生時
の対処方法に関する勉強会の開催  35, 36），人工呼吸
器動作点検表の導入  32），人工呼吸器の取り扱い
に精通した ICU 看護師や呼吸サポートチームに

























































最も有用とされている．RASS は 2002 年に開発され，鎮静状
態に加え不穏のスケーリングが可能であり，信頼性・妥当性
も高い．RASS と脳波には中等度～高度の相関が認められて
















































































や苦悩に着目した複数の文献  39, 40, 42, 44, 46）に，国外
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Literature Review of Changes and Future Directions of How 




　This study aims to highlight the changes that have taken place in the way mechanically 
ventilated patients are cared for in the field of critical care nursing and to gain an insight into 
conventional nursing practices and future directions of nursing care in this field.
　We reviewed a total of 39 published articles on the nursing care provided to critically ill patients 
on mechanical ventilation, which have been retrieved from the Web edition (version 5) of Igaku 
Chuo Zasshi (ICHUSHI). The present study addressed the following topics: prevention of respiratory 
complications, management of pain and sedation, incidents/accidents, patient experience, pain and 
stress control, and degree of discretion exercised by nurses and their roles in team medicine. The 
future directions of nursing care of mechanically ventilated, critically ill patients can be summarized 
in terms of the following objectives: (i) to identify the care needed to help these patients regain 
their strength so that they can be weaned from mechanical ventilation as quickly as possible,  (ii) to 
elucidate the nursing care needed to respond to the recent shift towards the use of light sedation, 
and (iii) to propose and examine the effective education and training programs that can help 
inexperienced nurses better manage patients on mechanical ventilation.
Keywords　 critical care nursing, mechanically ventilated patients, weaning from mechanical 
ventilation, integration of cure and care
